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A V A L Ó S Á G KESERŰSÉGE 
llpy gondolom, a Maniére az 1986-ns óvok egyik 
leg je len tősebb versesköte te . Kukore l l y most. f é l ú t o n van, vrory 
t a l á n már át i s b i l l e n t . I r ó n i á j a már nem a v i l á g e l lenpon t jakén t 
f u n k c i o n á l , mögötte k i é p ü l t valami e lementár i s , t-ermés/etmélvi 
f é le lem: Kukore l l y t r a g i k u s ke l tévé v á l t . 
Kukore l l y te t iá t oem hagyja e l a hagyományost, i.sak úi|y 
t e s z . Cs iná l egy t e s t c s e l t , valahová nagyon messze elwutat:, 
miközben a hagyományos árnyékába r e j t ő z i k . Ahogy n í r j a . l apu l , 
meg lapu ln i . Nem ő l á t h a t ó t e h á t , csak a hangját h a l l j u k , amit 
l á t u n k , l e c s u p a s z í t o t t mozdulatok, embertelen gesztusuk, puszta 
mozgásformák. Ez a maoíére, Pontosabban a maniére árnyéka. Aru, 
test. á l t a l á b a n , o i n c s . Grammatika van, igák és iejék (és főnévi 
igenevek) , egyes és . többes számban, mindenfa j ta személyben. A 
cselekvés oem é p í t , csak halmozódik, egymásra torlódnak a 
gazdát lan mozdulatok. 
Ez mind K u k o r e l l y , ő, ak i egyszerre numegszólf to, 
személves, val lomásos, d i d a k t i k u s , nyegle és pimasz, akái egv 
monumentális gag. De az i r ó n i a és eszköztára már csak m.u.zk. Az 
i r ó n i a a t e s t c s e l , az ú t v e s z t ő . Abbahagyja a szerkezetet , a 
l a b i r i n t u s t , kimegy, hogy megegyen egy kemény banánt. (Az 19B4-
es k i j á r a t ) 'Követni? Ak i vele t a r t , bedől , nem t a l á l v issza, 
mert ez a t e s t e s e i , mert e l h i s z i az t , amit. Kukore l l y sem hisz e l : 
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я mani ют-1. Maradni k e l l , v á r n i , tinijv Kuknrel l y önmagát ad ja 
f e l , és igen, a n y e l v i szemét, a mondatok sodró hordaléka, a 
nye 1 v i b r u t a l i t á s l ' i i /n i t . o l yko r t rag i kus zrítsopássai, t i s z t a 
fényi и'о v i l l a n fe l a / ember, te ' i t és arc és sz í v és szenvedély, 
aki tah in tényleg leginkább П. ("Dolgozni k e l l egy durva 
v i lágban, és nein h inn i e l , hegy I s t e n k i i l d te u z l . " - Az i rodalom 
nagy putr i iba) 
Mert Kukore l ly egyfo ly tában zokog. Egyszavas, hiányos 
mnniiatek buknak hosszatibak u tán, tiosszahbak ütnek te 
• M !f i•! leket, mint a zokogás k i s z á m í t h a t a t l a n r i tmusában. I z a 
s/«ivf i | , ami i r t ózva vet e l magától minden hagyományos 
s t í luseszk i i / t , zeneibb már nem is lehetne. Mint. zene, hul lámzik a 
beszed zavarna v i ze , melyben néha l á t n i vé l j ük a f u ldok ló á r n á l , 
Myenk.nr, mintha iiiusol yogria. 
Ne higgyük tehát , hogy ra j tunk akar k ö n n y í t e n i . 
Dnrvasi lasz ló 
A Maijvelfi Kiadó a JAK-fiizetek sorozatában 19H7-ben többek közt a 
következő köteteket fog ja meg je len te tn i : öikácsy fiérgely 
g iccsregényét , Bót.iy Bábut' f i l m f o r g a t ó k ö n y v e i t , Csengey Dénes ké t 
fM'iiutirániáját, Oyptichon címmel Balassa Péter szerkesztésében 
tanulmánykötetet Esterházy i ' é t e r r n l és Nádas P é t e r r ő l , Tóth Gábor 
Akns Szökevények nímü p rózakö te té t , Mészáros Sáodor A kék 
tlegyeken t ű l című könyvét és l.udassv Mária Hayekkel, Rawls-szal , 
Hibával fog la lkozó könyvét. 
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